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. tt~wsu •lJ.at o.90.,) ami •4• "'"·~• »a. ~&&a-.-.· Ga~tl!!!m!J": tJ.tm) .• 
lt · i ~.,. at'ile ~. l'iowllw•• -~··• at li• •talt ht.nort•l lU~ 
poi1P, tt .J:noludw nJ~ bio.&-.rhla~~l -~ti•l •ad • ._. no ~1 o.t tn. Ml&~lOit. 
~-·- OOP .,_,. ;(Jhl.lott by- Ol" ~~ ft.Dfl hl• ~f'OhO''lbfllr• 
f da:U ta!£Ms,, }be . tat.•ltl j'of' ttl'* :hu47 are -.Ult~ ht..-noa11 
GOtutiot:hl · o;f.' 4oa.t~ -..,. •v144n• ·---~-. .. •eoount.w !h~ PJ'•*'V 
OQ:u.r·· ~~ a>tQ«y . " ~"t•·a . .. -..1tJnca• • 'la• ilhl..• atuc.\J l'$d0pibet 
t he- r•~tt.on ot h'' Jfi~OlOflf oi J~Ctl.igi(iift .. _ bl• -.>tt.ttt u . .-. .al\d thWr;ht• 
H -lli;.rtbln.t\ • tQ'b lw ·t naa ~s.~.t;flft .-. a.- .._.,kal .. -. e · • •• ... 
· ··· ev · t>;fthilm. ·~ h . ;~r., t. of - fil'Unl ~llOrif:mce., · out. S.~~- a" bb _, 
. ·.' ·::. 
boo. , • ,.li&;\0111 .-., .. ;,eli~. ~-- g£ 'dii~ . Jttl1fl (100?) ._ 
- -~ . l¥&$!11 $1eO!.~!Be4*.1 (l.V20l• flt~ ~ what• • ·tmt relt.$1_. ot \M 
orient• .IMttl, mw.-. la.Wf!. (l»JL.s) w !!a !Q.JI:l!ti, at ·1\!a U~at (lei8 ). 
· . haw ~ tt~• . ·'f-inl • ,.h• tQlf,, .,.. •• i.Mr•n our Wt¢*W&t&n4t.na • 
· ' :- · n•'lt m l,- .q£ thos • 'ral . iQU 1 ~t of '~~bat. J?ell&i.an t-.lt --.niJ ~• ~tt:• 
Hta ·botUi GO: l)htl~hy• lriolud._ ~- blilt»a!. (l.~), !!lt:tl"lt!!. 
lstlt, (lu~). AAYSI!UII a 11~Atll!il UA bUd• (lf;~1), )! 1?'!!!11 
atel&lm~~~Sl9ri V)· •· tn<l.fU».IIYII· (.mii}., ~· ntcl•• _.. t $l,g . -~·• 
mteileet.utll ancl. ptliloaopbi 1 quaU.fi-itftot\••· bt• OPPG$Ltt.• t o , . . 'd•r-
, 
1), ~.. 1'0 ... 
more to he . •1 . ol ll"""' t 
to · •t• PI' tlplu tatb t ·. · , ta tana~•no MIIM 
,. •• 1, ... t.a 0 hl• ' . ttl, l . ... ., .... &; . s.al . ll•t" l.n lb! ' .. 
•• 
- ~-\ .tlW(IY 
.... ~-.(l$a)) ...... 
twt .· 
1'A 
1 •t th ... '. ,.. 1a .. "'- ' .. 
, : lob ' 
111 
blaltf.ni 
.. 
. ... , .-.nlq. 'bit wt.te, t tift& . rt~' - -: 
.'1'. • 11.11 . ... • 1 ) • ~~tArn tho.rtl)' ,.,.,.. bb th. h 
1~ •• · . li17 lntede4 'to pna t tM ,-.., of • ti), 1~ -.•ln• 
.l. •urial. U Wll tUl4 1• «LL' '-f .__. .. ~­
pMI' llw tt -.. IIIlA• .e.w.U&bl.e •• ~- writ.~ thl' ·. · _·. 
" •· •• t'• • vr. 'fld t"lottt · · t .t. . ·..W 
' . ~ ., 
At llt.a an.. lA t• tr:Ulto• 0o11•• ''' "'• thlt wrlt•r 
•11•ot•d ocm•ie..-bl• dat a h• th-. Colleet«l Pllt;pit" ot Pratt, wh~lah to.o1uh 
le~..-... 4rala&, artlol. .. , l.ttton• aa · a bl'bllogl'$pbf41 1n tM ru.. 1 the 
Writer ••••.d 'bPttl opf.abtal 'JIII'IIU•cn-t:P-' of' Fr&tt't thM t#:!ptblt.thod 1Ntotc Oft 
eth1• 1 e.M llf.aot" •l"ttol••• lnol•&l ttw. l.ons ,_..,.,iw .,.llclwa ·poeu • 
.tJt-S:t t en tl• •ltl~t.••• He.-. Jl'e PJ'att'• holM~-,. - •..th4t. long 1l~ 
_. .. "'~ tb• l.arge W1n4ow: ·t.~kt.n; •--- tta. ~tatA., ~btl ~lad·., " ** 
be lo'ftd •• wu.. tr. ..,_ .1 •lwlt lt.Ded WJ.th · ~4clba•• other a011wn.~r• 
~- * o,;a..t a-.d t&• ,.._, :bit ••'• hU be«ro .-pe..- -~ a 
pattem or ·tM- '-* tro• J .~~Nq litt le thiQ• llb1th U4 to •r •n4•rdamt• 
ina , ........ hiafelt. 
§.•~rz ..... , · ·~. ••oantt.q ,.,._. laoluP. tnt•m.- Wlth 
hl• • $IUl bu .uow- the wl'-r t.a oape.S.Ur b4.ttbt to • . · tt• 
nn ·onl7 W" taot• an4 •tort.e• -~ .. ., ~»•-.n4,. wh.JOh .... 1ut14 .(J • ·11, 
ami to-, ·wrttttn .-t•n-1• . hlob •htt· 11'0·~4, tin &lao r. ·an.pt.ratlalh 
'tbiJf· wrl.t.,..' • aaquatn•IM wlth Jtaf! ._. ,,..,..., a lal"' .. appnCilatlCIIl ot 
~h• ,.n..-1 Q»nlltS..t· other bd•«• 
I .. •l•o peat1:r S.Cleb'-'.-4 to ~~~"• W.JllM ··llhtt 11brariall at 
w.tllt.• 0.011..- •• e. ;.,.... -.uct•' ot ..._, 1,. ,_,,, who "Uttrodu.s• 
~ttif Ppat-eiOtl f.41f1IWI•· »-le., -.l ·tM phltoa.,nr«esa....,., a.i 1111.,. 
0.:11 &• 1. Pfttl'O\dl7 arraq4Ml \iM fllr • lat•""'" 04S'OMDI.nc bU totwa. 
ttaober -.4 Pfl'l1ltte4 tM 'WJ'lter to r-.4 tM· tl.rla1. ~•.W!.P' or . . ttt•a 
bOOk Oft o$hlt1• 
Oth•Jt "oon•JT MilN.•• of ~, lnelu4• both brl•l an4 <D.lP"JUII:UilW 
tr. · ta•• of ~tti'• U•· ln t he· ,...,,ma• O·t ot'tlfr PIJahel 1.• .... . ot 
·re1t;;tan. •• w'J.lae le$uN n•• ·ta•hlah hla .S.Mfl •re an 1,_.. of 
••l•t•s. 
~ewuaa• nata t•r t llt.• P •• • ·u7 taw ,.. p.t._Mct t~ 
.,..,diftt1 OOPntllf.IOI'ld••• Snt•r"fl••• tm« .ct.lrli-' obM.,.tlflft• fbi ••hod.• 
whtth ..... , ., .. .,...t. !a ,.,.<tt.ftc tl• ••• ,.. ••• ,. «•••lflbl•· 
anal711t.•:• oa.ratal'ltHMt liM ewU..thn• Ollr llm·••t1 olrriou•llr,. ·s.• to 
mte •• •1.tarl7 _, .. -..-11 •• ,....lbt. ,._ lltt•• 'With ,....,..- tr• 
th4t ••• lila dli...,S.•• lft4 hl• ...._ Sa •hl• M4 l"•&ated tkltM• ~ 
·ana171ll•, • hopta • 1M t&. 'bM.Hftc ot •peelllo aata epoa aU the •*-' 
ctate. ._l<t Wl'b s. tltlt tnas.. .• •••• ,_'tt•• tln4ill£• M4 liS.• vt"' tuMI 
to t;e «amtam •• ~._ .. ot ·ot MJI .- wt~G· ,.,.. ·...- •a.u.-r c,r nlat.a 
~.-tl.op'tlCII\1• P-.11J, ta· U. .:U. 1m ot ~·- .,..l,..ea u4 oatl'l*rl•••• 1 
'll• thall .... to ••1•• tbe •rt•• a1pMt.1 of htott1a ••• la tld,, n.u, 
. !'! • 
.. 
~:1" -'d7 alu •• .• _.,... ....... atta4J' •f ..... ~t•• Uh -.ut ~k 
in ail tt. ·••Plat•; wf.·t h Jartl.-1•• att•·tU. to hb pqe.lo&t.tlll atucSt•• . 
of reU.~l•• D ,..._,J£17. rcoopl .. a thtt J)hll4•epht.-.l. -.tuN •t hi• • 
,_. to n'ltcS.•• PlfOholOO• lt • ..,. to ·•t4Lblbh Md ~lfr' W.. 
' 
poa!t.t• •• • •• .-ltt.• tJ' lndi!ClU& • phtlMophl•l prtUNppoalt!aiDa tad 
~Mo~le• Qttd·r~Jbg aoh •elett.ft.• theQeM· U.4 •• a __.ot'lq l_.eJi 
.it\ t'h• &\nel.o ' .t aew pbllo•oph-t.aal S.n•lsbt•whl• ~..S tM ,., to.· _ 
~ tr.t..f.tfA~l a-p.proaeh!M t-o· tlw Plf74tl•lcrcy of· ntlkl•• tbl •S&DlAt~n• 
ot hb Yl.., 11 n14an.- no' qn17 Sa h!A ••tw abt'.U,. •• lth. taw1l•ot:aa' 
P"'*"'''-• wt •1•• Sa ttw ~4th ot hk u pfJ'lota••· ta • rell&t.•• _. 
~--1.-.... 
·11 
tiMJ pqoMloct ot ~•11 loa becSa• wltb tzwt taportut thtq•• 
•••tlfto .-bod• _... • w.rJd.ftC ct•ftnltt• • ·' ~ ft•W ot ~·: · ••• 
t.n 01'1• tt. _........,. tt • • pq4llholtrg ot nltclon_. • 
hll ... .-pbS.c:e or ,.,._log of t:t• ~~ aa4 •t...U.l•• of t.t• llal• 
t ·. ttan• U4 •l"•J anti. ....... 1~, w •-' Wt4_....,.. hll 11ael• ... pblGD 
•t rollcl • u h• 4t.•t.ap.tthe4 lt: l'tt:IA t'•lat114 ft•lA• at etu47• 
.. "th• •Jet t~l o1&ri'7 ot ~. n tl.S.d• · ~t'• .,_,.4thol017 
or 1'ellgi Ia thn •Sa . real ot .trt:a4F: ... lqt.ou• bllt.•ta r •11&lauil 
· ••:tact •• •rshtp; ,...,_,. •• Jlft\lol•• '"" .... •l 'ble a.t-
t•l"t• ttt ..-.. .u. ~ nato.-11-'t.• ~•• .,. ••leo• Wlth the .. u~t•• 
ot r-411tal••· •l*'l••• nj•..,_ c.-t·l• Q4 • .,. Nlnlon• '-"' 
an the aeoe~•· •' • tau-truth w •POll th• 4ellil o.t •r A-. of .._ 
·~•• Ill tN atttal* '- ..,. probl . la•1w4 t.a • ~~ 
ohol lal ·~ ol nllel•a 1Nrntl .. ,. u4 ••" '\o phllo.ophf• ..,. .. 
ot rellsl•• 
t.t-11 phli•ofhl•l eaa•Ph ... 4lf••• ._. tlw thN •Sa 
pnl)l ... .t phllote)h7e· llnowlHp1 ,..1,.,., • · ·au.. Ill• .., ... Sa 
•tb ft.•l4 •• 11 .. .bll thfolop•J. nft8, aM •• !a Nlatt· . - hU 
,.,..n.1ostoal tater.-.•tt • .t mt.st•• •~t,.rt.••·• 
._,. tk•l• ~oW•• wU:h a .· .· ri•~t• - the ••nn•t..1 pola*• 
. -.mlft& ""tt*a .,.,..1o f •~ ftlllt.•• lao'l.a4le& htf •• OMWI'tlrtlon•• 
hl• .lnf'lD•• .,_ lateft ~tu&l••• poS.t• ot w-.••• • l l 'tlCift Ia . 1a 
.... k ... - ... . . , . .......... wh.leh .... to ................... 1.,... 
o.r ftM •'- t• to •A•~•tan4 th• ,.. bS.•lt. ·. ~ -. tha· 
-0:~ ·'· 1'41 s..,.-..tJt ... hili thlil*t; ,.,. •• llwl¥ ••• ~ 
tJbol•cl-' of W!t1Jtl•t lh atW. u Patt••· ••-'rrt tblt •"••• 
·•WI.\te• ple•• tJ4 ~· •• btl\l.ettet4 .bll ll141t -_,, ,.._, 
..,.., .. _., ht• .,,.. •• a ._.., _, wKter,. bt.. •••'•• blt 
,.,..1 1tn. •• • lllablal -. -~. _, .. • Mltas-• ... ~ .. 
•"' ~ ,... ... 1 .. t.o - •• ,. ·wttll ............ 
~ 11••nt ,_t t •• bonl •• u. 11,s, t.. · · t"'• ,.,. '•"•• 
'"- .-. of ntJ..nl•l a.•• IW" u4 O.,iihert.rt• •ntoolt .,_"·• Bt• NIMnt7 
• hl• a.•h•*• d4• .OQU:ld " t.-oe« •• - ..... ,.tt,. • )Aqa4ed Sn 
Jo.noo a 1ea2. _,.,1,. •• • .-m •I ,.._. JlMb.r'• .ngMptl•h 
s..,.lf attw ~-. pre.-,ttl.r &'bc!a'b 1•4-. iObft M.~ loU~ ,..,_, 
l'ookol- sato Q«ene.,.lc:ut '- h•lp ~~ -- *''" or *",....• 
Llttl• ••tl• l• *• bt ,._, t. Pat' •I tuoo..ttne liO..-t.lea 
••P' t4 not• • t.Llll4l'ftC. r...-u. fttr ~ ._ of n.t~l•l,. hGClN\Inl •• 
~ 1~t. t»'M4• ot .tole an4 ta~~tl-..d,q ttlnlugtt •oee•ll•aen.-t:l.«~~• 
.... to ._.,• ta~hw,. who •• tM- • ......_tk t.4l . ..,. bcnCJNil Wl"* 
t ta' .... •••' a-.mt,.thtt '·J:~Mkl•~'"' .. • ,_.,-. '"* .lh 
bl'rtbptaee. t.a (.'feft•sl.-.\ to • Yll.._,• •"'-' diM._ atl• llOrtk of 
lllita• In York, .u • .ca ••• (..0. -~ '*'U.). Itt~'• i: ·· · ·• ftthw 
Jl.httl)l •• boa ill 18&7- 0«10 •tt• ,,_ bll'tb of hl• ... t~~• cra~tMP 
~14*laf'17 4\i.rlq the 1...S.l 
to tbiJ «OWJ· ~• S 
... pp11 ~ 1•11 m 
ot ,..., •rt: hU • 
ftMt eee.tal w· ~ .... whloh -. ooblt \Nn t;ted. 4 · .• 
a.ttett tt ...... 
wltb thl ~lqal ._ •tei'Jri•tftl .__.,. ot the . ta., , ..U rOooh 
M4 ""- bnqht -.p ill n~uaow. o:ttl41a4, *" hi .. .,1,. ap,....Uoed 
t. • tobbl .... Hta • · •• •' •J4rlt ~ ·sa~Ut.c•• lit "~ · . bf 
wue • tbat 
'ff.Jl11w 'llbo· N.d ala.-4 .... ..._ ..S --~ ~ Jc:ftow ~.- t eat 
aa4 the· mu,.-.tlon th!tMO.t •• ... ,.,.,."to,_.. Dt.'d4 • 
... ... ab'- to ~~t t .......... •S.O.• :uratfal 1Jhtah •• 
~· the et · •r ( 'llho Ia . _ .. · to bit not anq Nll&iCRl• 
llat wealthJ') t•' M 11!14e · .· lrie• &1;Ma' tM1bo)t, an4 detor.Siutd to pro-d4• tor 'fl4 • • · _ •tS. f.n tblol · · ·· 
·mn · •· u 1te 
Xn 18 '~ • ,. . . 11 
ot tit• .oonJIMillfl, •tt•r. ,..,. ··. •• -~bt• tot th• n••• · r. . rttooh 
tMt he 1'84 t. 1•• Olilnt\4&• 
-~ hta 1lk U7 to ltt · • • • Tol'kt Wh.-re lut 'be . ,. 
,..nor of a ~eb,Wl'ia Cbttttp• llttl• l&Dlt'1 h-. .....- • JtUt):eh 
R.,_. Chlreh fa · tlktl.1.•· . . l &t»-. he JIOftd . • 41 tN PNnb)'_terlaft Ch\•Poh 
1ft "'· rnll*• lot•· h• •p&ay · . • . · • ""'• anA w :. •tul ml'!11et<tt'• u...-
ew.r •• of '\h• 4l14._.. of tb• _.._ took *' 11111• ·to bb, la~ly be . •• 
ot ttt• :.aotch ...... •4 wor · 4 • . tnn h.ta. rwl y • ohU.l" · ,.. me 
•• oallM t o ttt.44t • · .ot Wl• •• ¥•• · .. nlooh hMJld •• • •)f• 
'lb •30!d.il7 ~d ·to. bbl t:o. ••Y·• I ..... Jl.l••• hit O:PPOI'len~• ,_~M 
tb• l~l .P"I.,...,Y to a•:l•t hi • · · .ftA . Hath, .. ,. •• tt1 
....... .. .._,._; . . ...... . • ... •• ... .. .......... _ •a u .. --
•• uww <~~• ~ · • .., ·• 14'!loP "'·" ~• ...,..,. -.,_,. ~·• · · moo· .,911-.-~ t.r.l 
• ._~ .,_,.., 11uua.a. tl\tM '' ~ap lfll ..,. .... •.a . .....,.,.... ''-' 
he 'l!faU14 .,_. 'thW• U. foJ;l.o.._. a-..,, Bl• •*"•" ftoo._ to · 
,_ .. hla taft4 . ..... ·tattly after tM .......... t.., ........ 1\ltd. tbt 'Se.IOM 
,..~ut•• OJ!tuNh. ,._ •• ,. .. _. u...u ""Not'b' n.n. • •• oallei '• 
M lt• ftn• Jll·-'•• ~. •tt•r hb· ·••• "' l8«>t ~- olllolt •ti~l 
11.•• au -. .. pen.,. 
Llttlit s• .)n . ,. •lMI:l• x .. llella •noa "'" tt• ._. louNea• 
4ll • PJ!at\ ttll.• ut ",_' •• • • •• ,_,... • .- of lt-Jir'H, llhll.,_ ..,.,. 
to •..u _. 'ill•tffttt ll!lftoth atte• ''*• ,eft ...... ~ "• and DNi.ltt·1 
· '' ..-•• ,...._. •'*-' 1 ·Ell· It , .... wo'-bl• tt.• tAbella • n · 
- ..,..,.._ t-a..., 'jll'iilllla- .... a· • at tb•• 'tS.. ·. SM o"' .. ·- . '""""'"~"" "._..,.,.,., VA . ll . • . . . . ~ . 
•• In . t\ . • 
leal fJII • ..,.., of' • 
o.t . lthJ 
. 1.1 rtft 
t•r) · d . rrl 
•1-- lat., ftG'IJ r.t ts or •• UtCl ntll _ 
~ppld into t~ ,.., ..... 
0.1 
tt had 3u•t ~­
,_. hl• . . 
. .... tn .. ~ 
- t or" 
4." · tt 1; cU. ,.; 
" • z I ·• 
(1811) 
11!2 ....... 
• -r 
• l fl-
bh '*tttt, 41"*"' of ,.,.gou fOII•Jllft.ba, t~~n•r of • lfhol••S. -~" 
. .tot•• ~.-uat.•• of t he tlat.- . ,. . 1• 0.11-c•, M4 • """" o.l. lAIIt i'tHft 
'"""•tt.aa OhQI'... •to whl b• · • •• n . .., 40Ul4 
t 
Jn t~·~- ~ioto. 
• 
4
• • 1885-1890• ln l l 
t . le t • 1 . t _ .. . 
ol . , • ....,.s.t:y 
t1oak .. nn d• 
• - Jij.nd of .. ,.... 
··· .. ,_ 
hoft•ri'J _. oov.•P• SWII•l;lr ._.,.. lttflptfl4 ~- *" • twdl411lg•'lola 
a ... .sat~toow ,.. th.l• ................... sa.-, ... ". •ouab to •• 
oare of hll ... ,1~1 -.n4 
- ~·-··ttlO 
•11• 
te 
. ll, ot 
........ ble lft1lt ... ~ 
•• t.nlJ' taw ano• .. . ... 
· ot lttt It 
• f.nitillftl!n 
ore 
,... ... i:u'l"l~ •' ·~-- -
l"'otlltM fm4 ••t . I - . ble til ACI 
yu fJ'lwn•• ~ her 
beltofmr . 
rm• . I.M' ~ tore .r -. .. -................ , 
:0· ~ . 
~ t M . ,,t ..... 
doaorl . r • 
tJt r\0 1 . bl 
• 79. 
loo • ha 
t:i8 • 
18M 
-- ,,. 
-- til 
't'l-dJ t hl • '' 
1\,lfltl and n el, .,.o 
bHtiMrJI• ttlfl l1 
of .. dlft~ 
ob old 
t. tl ·.1 ', l t b b ~ lth ' tlt • 
tJtu!Nn't . . el~ttfte ~s• ·. 'I' .·· ~b 
l)an;l.til. tri.I'Cir'4~1tfl 
ciAM•e . · t~ 
..... .,, .. ~··-. 1 TR• fh flltber ·~ • . t eoq *' 
rttaukrl}t tt ,aa dl t ·· · t •• te •tttr 
...... 
n ·: : .. :nl . l 
• 
· ac -• · tunr 
t 
• a. cU · ••'- r th• •!'lf · t · oe. 
.,. '.,. 
•ew to1'kt at ttt. * • ot tw"" . \o ... ,. 
.. 
· ·~•••~ ot...._ 
tit. •• lb~J • -r 1\9~ t.c. 
........... .. , .. ... 
bellMiftc of _ '• a r17' •l'-"J' ,_,. oa~m••t•- with -. "att •tl,.. 
She haa Ill 'to -th wt.t• the u~lftl ot ~lle elt114'1'91h 8he lnepl1'M 
t•·U.er. ....._.. - _ tt tella u ilM.t •'-~ 111e4 te hla h'-. bOoJat • 
,, • .,. ..... 'btoara". 
I.- bW& ... e8leJ'ltftta:U•Ia _...,. ..... ......._._ 
.,.,..,..,. ..... , .. ..,.1 ............. - .,. ...... --
.,. 'U ~ ,.. ... _. &bH"'** u 1,laM&N •th•r thiQ •• .-.,.. 
whielt ... ttteo4 "' - •11 .., 1Ue. 
nh., ,_..._ ...... ,._tt ._t,_• •• aa ••b' t.Dn•••• .,. -. 
u aJao • •.U.• ot ht• •ta .. 114Slie ••aotra1 _. ... , ... hb 
•mot~M•'• *-wfl.'• •*•• ..a hh ,.._ ... ._ •o1••- tor ..... "- •• 
...s. .-... lhtMt .......,. •• -. an""'*t.llb.S J!h,.a..s.a, n ... oi 
"h• Wltal a~ of tilt Vnlw..-1."7 ot Plilta'-lh• ·• -- ._ Jft•ldeat ot 
t'* u.n .. -..-.1 At..,.tt.•~, • ...,. •'l• •.--.•• Bt.a •••• 
w the PM'" b.- wre c.-~IJ' pti.-4 "J' tM ..., ..... 
..... ..... .. .... --- ,.. ... w . . ... '"" 
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wore $~perienoed., fell!J!.'1•tr.uvelor, a,lon€; the 'Winding road ot 
.hought r.. ce 'l~ les"' ~nd unoonpromising ~eareh for truth. 36 
Both Dr• e.n.d ~l' ~h Pre.tt l ow d t o ra-vel. It s a part ot 
.hf:ir et r:1ttl quest for neu c.xpsrienca, not Lvt a mor bi d , reut leaa 
sense , but simpl y out of' an es ger ~jo;yment ot life . '!'heir tirat lont 
j oumey, ot· "pil{;ri.m$.ge• • as Pratt onlls it, 'Wl\.s ta.Jqm during hS.i 
aahhati~l., June f 19lu..Se pteL1ber., 1914. Pratt ~~ - s.nxioutJ to atudy 
f ii-e.thand the faiths and oults or India about 'Which he had bem teaoh-
i n{; in his course on th~ IU a.t oey oi' Religions. So • on Con:n:nenoement 
Day, they lett lliamstom a.nd se.iled from New York for Eo.;,rope, where 
they vidted relatt-vee in Italy, trt~.mped for three week;a in the Alp.-, 
and then aail•d on to Bon1bay, 'rhe. Pratts, quickly WQn the eont14enoe ot 
t he IndU.n people• pl.t'tly beon.us., they dbsooiated themselves trom. th• 
~r,itlah and e pent rnost of their tilne ld tb Rindu8, Moslems • and othet" 
non-Christians" but also becaus!lt they oa.me •i.tb an open mind., a. ainoere 
low o~ people, e.nd a. rsa.d:r appreaiatlcm. o~ thoir tradition•• 
'!"s. Be.oan, Letter '(1944) ._ 16. !n 'Pratt .. RAL; x .. William E. ij.ooking aaya, 
"It wtU not disturb th!lt roe.der that 'QID& o~ these chap~ra baw the 
tot:toh ot -work•in•progress, work not wholly .finished.. 'ro me thie ia 
e. J;lertt which must bring the ree..der clo1e to the man, h~aelt in· 
andles$ search . P,.Att constantl;r enjoins his 'b.tdent and ~der to 
bree.k a•y :trcxn 'th., spell of the di.aousdon and oa.rry on hia om 
thinking; o..s the work progrl)sses, the suggestion of a direotton ot 
a d"-.ance me.y be enough .. •1t may be _$.ll that vas g~nted to the •uthor 
to givo. • 
t.t 
t oday. . th u .. . l'tl hi 
t 1an m••!Ofta'Tt tlllt of the i"optJaft ·~caw11i• to • . · .· tora ot lft4s.a 
rel i.Gila *t ot the 4IU t-tiaW tca.,.tat • f101l1t1a!l1 '17 ropelill 
rtJI.14Mt In XzWta. · 1 c h wrot o h11 .»ook ·em ~ad. .D!, · '*• 
tt • noto ot t t . 1\t.cst · . m. • ·~ lt~r • · · u 1tiet nor a 
i 1~ .'t'J .nor o 1Wt to o o l~tal ~ t.a . tta~ '""';~r·na •-. • ... 
ti~ 1 tf1 oh1 f u lUi~ti.on 1'~ _..14; CD 111 s.e..-.M 
phllotoph ; -= .. blnd 
1~ M cl. 
''*'• . v14 
In 1910, 
• 
.. 
. • tttl&•• 
. tborahip ot · .• _ Y! !a Critlc..l 
· . •• · · of the found " of .t . ol ot pb1l• 
010 11J( 1 theM;IIt, 
'lJ:1 1921, u .• tho ohU4.-. rtllll1rul4 •lth H1. t lwa, · "• 
..... ,.." t •~Atd An ~roptt, 'the t.Ucnrlac .,....,, lt'W tM. sa•da 
' . 
. , 
__ .s;s . .• 
• 
0 ,. .. 196, lft 
l. 1'ti ~ lth m..e io•'7' ftoUn.da, 'llhU.• Dr • n4 
l 
- ~ ' h t.bio ' h ·mn ' .. ' f nop-
Ab~t OCtober tb" t tllallf' 
" th(ly ' . ·lttet! &.11' 
nt r, tt 
·" • o'f.t . · , ~- • e ,... co ~1t.h . •• . tt to 
b•• the 0 · t · .11. tnner .o oll • tlw anf\uaian OC*Ult.rt, 
and tat s~. ~ l'ah ~};• ~llfl•ft .ldn • •Jts.aa a trlp U.P tll4J 
Yf.nStM ll124 kot. . ~mtac t• ~IN'• .. · · o4t ol the___, 
• a,plftt nu4yinc Jepm••• 44hia. oaa• fd ~ .-at••• s.a 1a•• 
. ·tt' • -..th 'boot• I!!! A!P:l!ea It WAn&•• 
Our~ tM ....,rl of 1.116 _, lilt \hll ,._llr tNiwlecs. in 
him h!t HGNtaf7• blJJ ....... ..a M.l M•tt• .,.__.,._ P. n.clMWa. 
tho,..._. • mt~ to ill·. -' .. • ,...,. na,.a ., tM hQIIIIilt ot 
...... :At-44-fl. Ancl....,. ata)'ell la tM ,_. MIM• On• Ootu•'b!qt aft•..,. 
uo• tn. the Ak44Mk'• ptdtn, faao"' Md,.••lfd tt. llt~t:aa ~•J.v. •w. 
t _· or hJa •*'•"J.tf at MtS.l.._ So Btl pi, aa4 fp4 t•• 
ot .... ~he ... . - t.oh tw .. ,.. ..... lftt•t s..ctt.a~~ ..... 
tm. tan-.-. .tw ttw n»~O'tdlll ,_,., ...._ M •• to bll cranted. 
anot..__. •bbatl•l 1 .. •• 
ln · 1lPdt 1911, ftld.l~ •ll• • • t8lc11Hr Ire aa 1'0 
to ...... a ·~ fit n• •••" .,... Pn."• S.taa ._., ~r•t.~ ll • 
~-s.· s-·tu ..... - . .. --- ot .... ·ta,.. ~p - .... ~ 
thtl natlw• _.--. ...... ._. 'bJ' tbAJll • . Ia thu •1 t~ leam" 
· aoMthlft& •'-"· t M -people ·•• •U. •• t lle . ... ..,.ill..._._, •M fA ll 
· whlob t~ •I• "dat· . •• ~ -.. thq -.11 to .• Phillppiul1 'o 
sons Soa& aact oaa-. a. CbS.., tbla• to ll'r.w.ob lnd.o-OhS. •. thnucll 
-.)tloh thq· tbWt.d -., •to• At ~t. la . . ..... •re Wf!Wilt-' 
ro,.llF • ·• ••au ot • pr:lft•••• the ..._., ot • llU.a • ... ., wtt• 
thq .1114 · f'rJ.en.4.S• · 'lafte:lDDk tJtq -rawle4 'b;y vain _.,. the 
4&.-
laJ'l P'ftlnlhlla to ~. -.4 _  frl• tllere ly "-' to 0.1~-.. Shonl7 
•tttt,_td, tllq· •ws.-. at S.tlrlt.-~ .... .,.. 'l'qo,.-. al..-4J' liu.ll' 
tor t.._ a ltti:l.e '-••• HeN •• tlta '"''"""'" '-tt l•otured tw 
• ._..1 .-tha ca lwtdht-. •IMl taqb\ '- ~oc:~~r•e- Ia Etht.oa. Atter •oh 
ota•• aaA ~ • ·oth8r oeoa,;tea., 11bl1• IIH• Platt .. ,..4 t-.. 
llf>. 'Pratt 4t•••H4 rtJl .. s.. ..... l .. ophJ' ... polltl• lth •tu401ttl 
·&nJl ...... 117 .. 'ben. '" :'"ttl ,,.,..4 'WI.th .. tndt.an •••• tat ... 
• 
.oa~..,. 4...tt• ·w TaCO", .-.ft'l\be •• ~tt mw•• *'a.ttatllly 
tMt •• aaq the .. .- slft.a -. oi' •r c••n•s., •n« •• bett e• • 
lin .. bJa tbt ._,. - _.. ... 4. t!IO ta ~ ,. ... lh'• ,_tt . . ..... 
~~ t.ma..s• tr-. •11 ou~t .. wwl-4 Who. .,....r.t'tll't!M t• the kl"8• 
.,_. ~-...•InC- faaOH.•t .. w..tr-tl.ftb ~,. llla a"l•t. •• 
en-ttt1e4 ~bt.• •a• ~At.nS.tF• • It .... rs.••• 1M '-"'tttu.1 
,._. -. •1- ... .-trl'l•ti.on• ol bot.~~ ,..:1t.t;1e• to. the we:u._,.. 
n4 '*Pptn••• •t •n-.4 .. 
,,_.,. l•..Sna -s.ntb.t ........ the Pntt4 •U•4 t• Pol!t ''• 
'til• .,..,.,_,. b:PTIAdl,.- 'dai\ecl YP.'t •lonSae, S.J*"Ia• furny,. ·o.-. ... , 
tial'f· Sol~. !ibcl.la4. l:o.tlartl,. tballJ' •llS.C ,.._ Londatl ,., tso.e. 
lD t1w ,..." 1a1P NlO.Witd th_.. •r• otMJ" tftwla-.to •~7 
a.n« 1"«-eclen. to Xt4t17· ·.a Pru•• to tJMJ 'fto.W.••• • ceat•l A ri•• 
,.o P,ratt -.. ..... ...,. tt~M · pt.1111t ••ti.GO ;trip~~ or -.twntu.,.;. 
fhq were pt.ltrt..r;••, Pilcr.U~~L~t~• 'a •• "•hnn••• •t • a~t an4 
~J~tautt.fttl ...-u. · a.!.d "•· •• IT-'•r of nr. _Pa*atta 
lit · 4 •orm•• •tt fe· lite ln ludift$ ~lCIIll M4 • .., ........ 
U.te. · . dt4 "'" ept . ~ Fb i•t wot"Wt wt a.blot"\f.n& 
lt thNifb. _nttJ' '"ttl:r ••.-. t,..n•'u•• t.t to •rw tk 
llte ., - tpldt. .·.· . 
. l.alGftfll'ha. t..-.,.~ lJ1' thel:r r--.4th ot •~'•t*tullAC aa4 low.~ 
t o n•· . l tS...n• • olea r · .liiMICII'l ,ot tbo ,._tn • ..... ~F 
ot Cbrilt• .Je u• of ~t.J" • . •S.C • .rl4...S.4e aequ ~ ablp. t-, 
.. 
no 1.lnb to 1at~t1 · 1 M•41hip. 
.r.p~n•• atu4 '• • t tta •7 to J'W;r4• who . 4 ple.-e4 one .top on 
t.he •J-•t '11.lala~, ••obuant•~'"""'•M t,_,. ho'PI4 to Met. thtt 
prole Ol't -~ Men<~• 1a Qa. b1-14 _., .... WC!U\4 t.lp t- cot etarte4 -
t helr ••ctealo t'JQIQP .... 
Qlle .t t'- l&tlt wt..- _ ·t.• · t11 .a. 11 ••. ,.--.117 •lttnlttl41lM 
tntunat1onal phl~•oFht 1 «~nteJ- • lft rla-. •• the reJJ"eentatlw 
o~ A rt.~ U.lt. • 1Whll• ~ .... M ,~:..-.. 4 at tM or.'banntt an 
Det . :tttea. 
VI. i lJ.l) m!ClL ~l\l'tllfGB 
GMth!ftc nHtta to be ta brleeiy bou~ hb •t''*''h ,_rtt.au1arlJ 
.r.· '~ .. Pro.te.-. •Pratt'• PhtlCMtopeyo ot nets.ctcn,·• 1111• i!!• • 9 <•· 
•17· l •e-). u,. ' ' 
..S1~ 
Ia t hl ft•14 ot J)bllaaophy. · n7 at bU olea 'M alnatty henn ••• 
nJ.alo•• 'tlhlth otten .· ,.. later lnoot'~ttld. •• -.pt..,. ot a ft• 
'boot. • ... css ......... ......,.. . "'~- an. · ~.n th• tounl !it. .? llOftPhl• 
tan4 elenhere, Wl\h otMr pblloaoph..,.•• I'Wftlerlt13' tt 1 aentc 
• .,..1 et hla rly artiol•• •n4 on.• boot42 " t.Wlttot. .a of .,...,. 
titan• SC)11're •' hle •t:I'GftS•It ort.tlO'l •• 4treot•4 ,aplnat phl.lo• 
ao))hl•l 
•• ott:= *"A ..... s:llioi-."'·· ~ .... -~~~ 
'flttlah •PVN·recl In oato I'.; 1t22.. B ~"• ho d.hllltHd th• rlou• ~ 
•ll>le AlatlaM 'bet•• ~ t.n4 an4. \toel7• .., •'t•r• A.tt•• dt.Qoalne 
ot -.eh in tura .• •• Mtn& lnt.«~te or pre eot~n& 141;1.•1 41ft'lektlth•• 
e...,_tuaU7 '- · ' .a kok to dectlaN hbt .. lt &ft lnt ... otl . t•t t anA the .... 
terre ... 
of plu .. llnle phll_,Jil7 acm •• ..- ,.-opoa.t 
tl ·~ • he •• oan"fln•d tt.t 
._,11-'l• !Jhllollophy t.• t.ft ao ,.,. ho~WtUe to .. •• ol-. 
ot ao~..,. t't l• he.ttl• Otll'f te tb4t !, ~ ola •· ot 
tbM• -. 1l!OU14 pau tu A--.t n ot ,.. ...... ~.,. .. --
the 1tn• ••• o:x ert • SA41-.i:ett ttail l'll _..._ 
Af""11"1 a .DU.ot9Jb% !Dl B!tllll•·· l*hllaW la 1931, 4 -
at,.tM hla •,t.lt..,. with • lre, •• .11 •• hta orq!Mlltf lft •tnc 
4t.a1 . . · to fllft4 .-tt.. the tl..-~ ••ftl•• en~l,le4 o ·. t••' 
,_"" 1a • 11w17 4ll•••t •ltlh nr. ~ltat, Pwtote•.. ... 1'*'• 
or. B 'f'f.odn aa6 o._ ,. ........ ,,.,.. ot •rt•• .... 1.. It 
tn4a • f*h aa pl .. lt atat .._t flit .,._tt•a .. PhltoeoPhl l or · 
,_ t. ... 11)11 f4 1\s. ........ JY oera••• .,. I 
1 '-ll_... lint of all Ia · ~ .. •lt U4 Ill -'IMI•. 
n..a •1.,.. • • • • X t.ll"*· tltlit .... , . •••• .... l'i••1 ,_liD&, th~t, YOlltlolt .,. . lt.raret Ia 
kS.U Jr• ... .. Ia& ~· ..,. ....... "'• .,., ... 1 ..... ,., 
al ,... • •• ,._, of •11 the thlaga w ow ••••l••· 
Mil · u 11M ... , lna.M.tab14J • • • • · • phllo11ofh7 -.. 
·1 ..-.Ill' O'Ndlb» i:e ... 111lhh - 14 PltHJ ·•·· 
faith - bit ... ••11 •• , 
. .... 1 -· '-"• ....... , -he ••·lf t• ............. ,...,..tl,. .· .. ···-· 
tla ... 
.JM•tY• 1 '• hill alath l»Mt, f!!Uaad B-,.»~Ja. a nd. 
!hl• ... ill. .... ., ....,.,...,.,. ••'- ot t .• phil• '-l •• 
l:<tlon. .Itt 19191 h4t pablbW hll ,_.ll 14t . "'' • pbl1•ofh7 at 
..... Vftlftl'tttr, ..... , .. t;ltl•· ....... ·ta· "'' ... ,ta, ..... 
M4 -1 Jt&IM Ja Rdk'•. 1a leeo. 
!hu• .. ,.. hU !CIA of' phlloaoJhr 1 ,_ ao' tM pldl •OflhM> 
bf.IIMlt f a batt · . 11C1Bfthla& . 
1• ..... -.at. '*' •1•• • - t . 
:tt .... 
lfte alttM to 
. ' . 
h.l<th• ll• telt ao "•.a to h 4.,_tl• •bout ht• -. t«••·t \biJtr 
·•utatS..l _..h • .,.,..,..,..,_ fa hl•. · ow. lt.t•• tn th• •N.• of .,.._, 
,. a-ocr.. 
'lbo~ •• .,.ot•• - "!bon art a. ··_ rl*J~.J P*'O~I«JJ11· itt 
pltlldopby- twa't nn l'hl1o•opn•r••••'* -! · t.. a ghUoato-phe~t ~ 
not r-lr k .a.-· · #U.btu ~--· •'*' #o -to lo• . t ·. · 
•• to llw,. ·•·aoorttnc t.o ~~· •••-•• • lltt or •Smpltolty, Wep en _ ·. MWn1ty_, a4 ~N..t.,·• . _ 
I •• ·~,..ordinN'7 tal • \ ~ _.il'tib . pelld 
~ '" '- an onl.'J • -·••$M ~:ii'o.ft•w _ q.f l?.htl· -.Jlb,, \ut 
teo. ts.,. P.b1lo..,_. -..11 ntM.n 'lh~·~ ilttrut-tt.-.. . a....- OI!Mlld too M a 41.11,&-. •tu~t., no~" -414 ... .,. .. ~. 
the Jttp . tt4olt1•• tbt.\ Otm.lo4 hi# --.nett ot llf:e b · 
•l'ltm ,..,.. A• M• tftll.~pbt.loa~.Jli • I•S.doM ot ..... ~11 • 
1.~ -.go 1d; .. ly dn• ._ ·; _ IIJttJ4·t..a .._ 1~ h• 'ftro to 1tw46 ~""'• he u.wd •• -· it t~• .... 1;o: clli• . thtt ....,. •• 
-.,t • a,.,,., ~ltct.•• .. , .,. "~• a. o••r.-.no-. 
ht• ~· fltitnd ant~ lot .. .,.,.1 J$lra,. e. eoll(JI.· • ib1 ~ phl1oaopb7 
epa,..... at ·· Uli*M Got~•-• 
Pl-'f ._. ttt. .atr• of hla ~- Ill b*:ppb\M4 . .• 
,.., ii • t.p,Ut•••• n• ,--.t ... , ,. 11r., -bt• dftl~ 
.......... . hla -·11S.C l<mt ,., -.tW'l. ht.• ·~ •••• 
of 1\1•1 th4t -· plf.ol"tf ot hb ohll3~or. bts ttuitl • t ""tth• 
the t~ph ol hS, •pJ.ri.t 'Oiftr J&IA ·u& .U.•h$.1.\""•· lr . btm .. 
. OJ'Il. • ..,....u ,tl · . __ re .-n:1te•te.blteli ol• _•mi .- •t ·~, 
ew~ . . ~ 001le4l.'*' ot Go4• M4 OCII\Itmt.n bJ' l~ . -ot God• 
tmetnln& or hu ..._ot• u ,....S.t4 ~ t.11e 
P4W..-l•tt~. · · · J"l;r -"'-1i3 tat• ~-l-t'b ~- to 4•oUae. A 
t.br · **•• ,.lah bad 4••'1oP'A t.a flh. ltlft lea., t'*lled 'bo l'••l*l4 
to tre:t-..t. ftJ\ally, on · · ~·~ '• ·tttcs 1 • •• ~rut~too al>ow tb• 
ill -. Ht• aahll\etat .na Q~Jt\'tig• 1n taoiag t .;.. ot!d•l • · :aOU11'• 
ot ttut~i . tt ~o ali. who • td.!'l• · .thtn • lrittnth att•:r tb• opt · · • 
tt.e b• e ~ tn ehlng hlt olaauseo-. At tS.tctti M.• cla · • met •t 
hll ~: *' A tflt.t illlnut•~ 1Jet~ th• · tudtot• r.J to - fl'1~ . t · tt 
. ~$it p:toppei up em. ht.• eoueh, •lth ll ~n · tMi'Wl drt.PI<l d<M\ ·o'MJI' h!a 
to the ptt:ln ~ t.llnt!tn .ot bl: . l.JI).dy• · tt dat.tt4nuiM to ott tWI •lt.••••• 
. 14'f!ltd. to quote ta Wd.bS.at ~~'b·, •1\ - .. 1A'I ~ .1. tif.kt wt 
... ~at .:anl. 1 h:tlll .-.1.1ata11 ·d. pttb, ll.\t •llO . , 
the brell4th 14 h.,. r.eU,gt«t• e~pM"l• • t' · :~tJ,• ·tf$m · tn • tTtt•41!1 
~rtM • tot •~ly h, 1 ·~mM tol•""'oG and WtJJnr-tby t.Jt n. Ht~~• 
P.r-ote~tte.nt · 1tt~pa1 ehurcllln /\:n:o1t!\.. . reme.ined tt ~ote t e.nt to• 
tO!'!Ift t .. -.tte:r ~ •t"rS . . ··· • !h~ chJ.l.d~ t.tt ena$2; rot ta.nt •ohoola. 
Dut the t.ble ~Ml1" ~ . tdt tr•• tJt.ottt 4 .cldild tba.t •h• ~H 
jt)b\ .ht; dtt1teh ot he't tJ.a - - ~"4*-. .1ilJ $..1\d.. cotintn'• · t!. t0:14 her 
ohll .on Of her ftcblfm.., 'hut .tJhf: ~tM tl* to '1-. tree ta • \Mll' 
tnn alto! • &.1.1 ot t . chc'cs tb• · ~ thb:U.q tls.ith. ~4 theoef'or.tb • · 
t $\d .. :t' _ 11. . tcthocl h 
157 .. 
'P lftc e _ 11 diet not asea t. heJ' the 8.00jf oe o.t all 
the o - :~ - -_ t kl beli~ts. 1Jlugbt "bf y proS.. t•u•• at t t she 
xp1!cit1J' -~p~a•d thwlf the7 tel not tn~rellt h.,.- an4 atwt 
18n01'4J t hlln. fh• _ _ -nt 1 rul • ot the. Cbtl"oh _. • ,. •liM ob• 
e - _.trtdbl .. .._ !'l't 8 ••• -~ mt ht - y 'hlt tt - • 6g 
~rl\1 ~- lt · • thoU.c, _ or n ott"JIIt -- t t a J~~Y~tlo. 
· Both ot t bt oh11t! _ • - th aM _ vS.4, _ r• bt.pt1tod !n th& 'PPet.h 
~tbot1• Chuttoh• lJUt wllQll the tlro . n• to't tho b• lnnln flf tbftJ' -
t o MP -n. to ·tM L'p1aoop.l. S• y Sobool• ere t~ y T~r• latat 
«mti d. 
·' -- - t.~t1Utia1 a ~ tt!hi ,. 
.a.ou&ht,, -ht) t$1ls utt ,. •to -_ 
• - to under * a · t""1 -
• 
• hl.a 
- !ou. 1 t -enttal plr5.t ot 11 ot t_.h- • 
tt 
• 
•• · ~ofht '' o.t ·11!. nt · <-11 
.,_ 
• .. 
ti81c! ot reli ton.. lYI 19S8., he • . • · to d(')-ll .. ·nR noll 
tetu:re at ~'I'd . to~ •h• f"ol1awtn& ,-.r.- 11 atte-~ l• ONI'tl• 
be •• 
9 ltbood. • · 
ln :\041,. . t•~ llook, •,ga ~ .J!!!I. the !'!;UJit• 
.lflb llde the • - lef!ltton of , . 11 . - · Book C11lb toft 7 or 
t .. ~ ,...... Allot- book, -~ttl · d !d. !ll!. 3!!;t!; • at:ill In• 
u. 1 .mlld ~ir~y at dll,-
,. . held lft 
. • e Pr-r.u*at- ~oted t ·ftul · l DOJ"f'1 , ctao · dins h1a · 1-og 11\ 
J:*J"t wttb thea .· 1110.-da: 
• • • •• 
· .ftn· or tt~. · t h aa 1 . )!"• ri n t .rol lo. 
U7 1'1\ ~l11 b.lr.tlt~,. n ~> ht.• e t f'. 
'to ...... 'J 'tte .... ota11ylove&. 
I l l 
!ht• . ...... aU ttltlt * N •UN 'lh• ttMllllltta17 
· ~o • •'• ,.,.._lot*' . ..., ., ,.ua·t.e. · : .. PQ!Ohosacr 
S..• · 111 ._...,._. ••· • ••••• an4 ...... .,._t " · ,.., tt M 
" .... , 
~t•• ._MJ*ltia ot ••~Mr&•• lil'rine • ·· • , . u, · . -.. tv .,... 
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Ob _. pt. aana· t.wa.·" '!'o- .. ..-t • • t ht _ 
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_ hl · ll ftot IMII\'1:8:\ ,1 t. •• !)byalobt t•'l• !tan \ttlG.Cift' olO\Matt 1.tat• h 
n. Nai.C~;.1 c:··tti-s2 .. 
!3. tt• o• ea. 
u. ..tt; o, . • 
• . f"-t~, · ,. M•S5• 
re not -..-...-. lt tbta ltlt rp..U rr•« •n4 ~*'I•• OOJ"M.otl.y• ~heb 
thell" '\moon le~t•• ctoln 14 · · .olb .. iy 1'1tth thlf.• ••••~ 'bT Pratt 
tt• ot the •eo,...•o·acu, • he •"p~.rttttt,. .. , n• tfJ t.t.• t• the •rttnc 
of • 1•• ot ~•.S.oulft ·as entlftly wt•lte •• obool.• ot ,., • · ""' 
n ••••' . 
ao ou• •oll'fltt• Sn no,_l · . ~••• nH _... d~tqu . te1y •.apltolftf4 'Sa 
te - ·. ,of trt.rtc• ~,..... w netft 'P"~••"• or 1Jf e.onftJl4=ed PitY~, olo.al•1 
1 w t · n b. tb• •oo-eonatJl«klll·•" tc;w•ve,-,. in. pa.thologl-.1 •••• ot 
t• ootatl · n4 apltt. penont.U.tt.- theN, l• ,,.._·•"114en•• .,. PM.tt• 
tor a A• e-. ·· pt . • b . ol•• ·t b , _...._.,. ot ortCift 
•• o..t , ba f)QIU._. · • ncl th• worlt ot SS.4h 
end 0 har-t • 
. et •lu • 
thl. . t · . oeoel'&a$1ou• ao tal" •• th9 •.U•• ,_.._,. Ia 
·-1 ~,._... .. at t•t Ot" TM~otlOllllf' n lS&lbl• Ia ·· of'ltil;1 
. nmat J while ln ·· tllolor.l•t wb3eot•.t. t)tOkllh a.-tbll•• 
tmt .4, ~he aoun• of -.lut/bl• l4e&l and u••e:a1 aot1onl,. 
t-h t. . ' .• 1 ,.. lu.l . U4 lo,.J'10i' - ttt. •1dug lttlt, . 
ant 1 1.1 to b«t v . , · . r tr tl,ltul or tUblSlne • 
. . 't Jw.Lw $4 of thtt .... onaolou•• ·. '"'• tt •o~ 
'be ta •• • 1'&1lu,. to re~lM tM t · ~~e l J)r)l"t.o · . 
•n4 th• \UlCJalll•tt.,.t;l · Wlu• ln •• of ut o., tih• ".uba«a• 
• •• • 1ft ~· br . .,.,. • · • • • " :tt r-ut t<s(lether 
un:4. r . h t ·l l ·-. on: cf . H• ·ws: ~thl~!h .._,. ft® 
to b'!t id~~lfitlti wt.th tbtt •t t, ti ~btOUI!fAella•-tb 
l'h,.lolo. llllllf; "'- i~'e~ . d t ~ _-, .. ~,' ln. 't~(f ' 0 
pt'tl'~t~t•s it.._ 41\r.,n« . · il · .o ~- ltl, ·.. e11 · · . S:th. t' 101'-
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1M ••• • ot t: · 1tant t:tt th• •ub" 
n.·oJ.•t. b\Mrltan.-. •M ••tJCk\<ll.v• oV.1' iA!li: .. 
• fl"&&1.-..-1, the lMJ)rOholocln ta ttot •bl• - · rttt l at.~J.ten • 
'P-· 
~· •ueat~M --~ ot tb• ~a.boCWt~tM'l• t• · . 1f1P'th7• fh•r• 
l• •ithftg e'l!4e• m tb4t ••t.• . • of· tl't.thy• M).'l Pfttt. t tt 
tel•pathy •a•"• i.t wwW \nfluen : tlm • •o · • ·bet, • ~ .t• •• . 
otbtr alnds l• -~ to M one .. •roe ot t~t• -Mlbt*'-'ct.oua. "the \\};t;Jiat• 
•--•• ot thU oont.nt ebouW ,_ aaup.t ill t he llOoal MA·'d.'J'e1 ·t~t--tJat 
~ ln -tM san .._,.t -•• ~ ,._,, '" t•, s. ·. :ta~•, ana lGr.l :.~' 
of 'th• -. •• •at 
1S.Ct•• 'rial<l'l•1 twttoP au · tl . · • · n4 the lt ._,. pt.1'tl'll$l1!1 
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in non•reltgiouu ca•e•; whe.r-a the '>xplanr~.tton il plnlnly to be had in 
t sma ot a dtssoeiation of oonaoiouan•--~· ,.,so !he •tr-.apiraticn • ot th• 
proph(!!,t.e and mystiert is lat't~ly e. pwodu~ of. $:Ubo«~sil1.QUs. tntluenoea. 
Ho~w;- ., thia do.-e$ not C:U.tooun.t th~ aoo:tal '\lt\lue &.nd w:-u:tlt o:t thtttir met• 
enge~ nQr 4oe;!l. i ·~ ne.,ea•a.rll y CltrjlW\f:t the: pOI•i.bi:U.ty of utftn.e inf'luenoe 
upon tham. lf ¥ .. aligif~ persons ara ud~luttnoe.d by ·the wpoma:tu~l. it 
i a not a.QOQx.lpltah~ through ·~he aubOonaelQU$ e.l.one, 11Xt ls dittlciult 
to a•e• tt •~ Y' Vi'C· t t.,. 
~my God s hould oboo.e to C)O'llWU,.'1ioe.te With a. a.pli t~r OCIIJI\.Pl•s 
or ·. 'b:re::ln oell l"F*~~ t!an with the da h!llselt.: ~.t : ia 
hig..'l•t 1n the :re11giou~S: g$n1ua !1 to b e sought. .in hiiJ' oon.., 
ao1oua etatf.'tl ta.thw tblm 1n ao.. tora ot -lnaen.:at\I.:U.ty-. 
. ~ . . . 
. . . . . . ~ ..... ~ ... ~ .... ~ ..... ~ .. 
'fhe hl&."-t:t typtt ot mt:n..1 "' the i"•lf,gions 'U.ftt aa •il *' •l3~hero1 4• th• un:lti.a ·~nct rtlti<m!tl s.,lr,al 
. ~t\m1't\:M,~ mtn1!. !! n~. 'fhttre •" .any potnta. 'Wlth :reter-cnot~ 
to thil diauuaaion, at 1th1Cih it te h•lpf'l.1l to ~J'El;l'fi 'Pt'lltt•s vifts with 
thoa• o:f othe:r IHsholSkr••· !h~ ambiGUity of' the term~ tteu11coneso1ou1·irt .ana 
'\s:n.oonaoio11•• are not• bf ottwr~. .tohruton tef&ra to a reosnt atu41 by 
J. G. l.r:tller 1 in whioh 1d..xtG'$n differEmt m•ninga of "unccm•ci®a • •re· 
twn!l ln . psyoh.ol.ogiaal writln6•• 32 llOIJ't of the payoho~ogUte of l"O:ltg1on 
co~tGmpor!llij*' Yiri.th ~tt• ••So•, Coe, Sel'b$..•• l!iclr:zlat\6 p)ftt.fer th' t~rtn 
".uboanscioua,." ""•r•• l!JO"' re...ent ~holo!,l.tt• ••• to p,~n·~i;' tht~ 
~ . . 
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lt ic doU\:ttl\¥1 ~r the term• *Un.-.••t••" •u4 •.u,. 
QOft•OS.ou, • hiob Are Ut~ tt· · o•t laterthlm.C•'blj• ·t\H • "W!"J 
t.pw •s.w Jt .&cht 'M ~ter t o "~•Jh• te • "•«"• 
eoneOloulb'lU• • o• ••J)llt•ocn•·ot.au•••• IJill · 
• · on Snt l\titlltlt.al In J"pret .... tt.at• ot tb •M.l'bo~Ol·ou•· "· ot 
"unOOft•ot.-oua" ..... ,... ..-... . a. , .... q,4 tb• ,.,~oqalytlo 
•ebool. A!thc;u£b ,.._, hl4 .· blS..bAJcl oon•l«eabl• · t•~tal. beton 19'-01 
t he .,.,_th tlt of hl• •t . into • n" "4.,-h p,ebo1.o . ·tt dt d n(Jt •P-
' ' 
• ~11 attw tbtt pa 11•''- ot · · -t;t:•a b ldlf!l!! S!SRIIlm!!P•!• 
(.1910). .Al l'pon . !we u• • f't.4!1P~l •net ••••• ~tttl' tat i Q:l. ot 
fa •P'~ .of ltt tlltttl• ••o .• 17 et.bo ·. :tt .... t 
PHud • pt~ .... o.t P'h<N.lt'Y •• • ..attallr ,,..,._. 
rro.d «H• pre1$t•e1y -.,, 1*to ·•t • hol-t •t ,.wt.tr 
pqohol lltt ta· •••~ 4t."'••• P'M · lt.tr lrito 
thrM •tt'bt, . : ril7. _,._1 pl!lf'h• tb4t •S*Ul na 
to'* thHo ~lYltiOJtl a" the U.. Ww . · .. ·lf&t ••4 ~ 
1a.t 1dlleb. '"'114~ •7 ·tre tnan•tau.t •• . , ott•, 1Ja.• p. ·ss•J¥• u« .. s.tt• !ll~of.Sieea • 
... ,."', .. , •. . 
A 1~ 4 ••J."- thtt un••olou• at . _ lftoluet.w •• ·ra.-tOll• rer.rrift& 
t o •ll ·""* opeat'\.• • ,tt.ehlcms.t P'tld<llt,' •t.hod t M, lndt..UU.l '• 
cU.,.ob llnO:W1•~••.3B 
"•'' • 't'lwa ba · bMn. ttequll\t47 •S.tlcd.t8 •4 oon•14 _ bl.y 
odlft.., b1· hit tollelwr.-. Be• rth•'f.•••• tbe· 0«1\0IJ't ot th• unoouotau• 
t.• ptown • elu 1'11• •14 1)o tt. tmentanctlr.c or . t'•m~ll.~7 •n4 1>6'-...-
lor., Mtla 1ft !,tltft$.1 pt~ltlo&)' •• 1ft 'tM J*741'10io8'1 ot nl.q!Ol'l. 
IlJJ!l It blll•t• Dl'ltft . •on•l4 ·,..a . tt' • a l,wt• ·ol tM ~$·o, 
11,_• let u now tuftt to hi• an 11,.1a of ,.lltll.oua ~1.1•1'• ~t 
In• hllt. . P'et en . • 11 tul'ft or BeU.•r• -ath a woJ!t ot • ·mini • 
•t•t• 4ltaeatlon •114 .-.••• t o be aot*tM QA ~t.lle4 •ra« dookete4 
ln at\7 OUM1ftl17 dft'l.-4 .,.t .. ot pl;-.hoJ.•••JJG Bat .nal.J'tl•• ll . . 
explornt.l , a11o • i~a ~"•• tt pro'rid.• .S..I'lty of •lt.n•, .__. 
t PN tnaiclft arae ~ •xpoa&tlan• llft4 P~a.tsf.•l *PP11 'htllty. l t t.tt 
for the •• ot lt•· ...__..but dtb tull.,....,.lliOft ot l'- ctanpN, 
thlt : .t t • · . hta · · l,.l• of -.lt.l-. 
tt tS•ttn• t.lt.•r •• •ttt• -.s411l1 •ttt.tu.t• ot *'""' '" ._ 
klttry an t,.u ot tfUl ne;turo ot 'belle.r. tntt~ lt t.iittit.t.aa ·th• · 
o . ble o , · .ttl (Jf the beU.et in .upe~ -~· to· a ~•11 1on of 
th .. ..... . 
o~ _ . t larh tater on, .11 evol . lhto & "ttell.lioa ot thQU.Cht," blft 
.. · y • wotuallJ to t lw aortt bftlie tY9.4t of bo1let• tM 
t h t_ 
n~1!el9sf! D&lbt (1907), 
'fbe tint t)'Pit ~ 'bltll•t u lltl4 ~SJ'illttw -eredtdi.ily.•· . hb 
ta t nalw bal let of t 'he ehlld ln · ~•wr .sa- eMnta tt••1~ to hU 
· , ewo. 
" .• Jl. 
... 
. lnd of tb• ohtl4. but .... :In th• wsotltl-1 •«<ilt rdd, wh•r• . u .• t 
1ft ,._J.f.t7 t.• ...... 4 · . lftly Upoft _. • .,,. ~J*l• ..,. &Uthol'l'J• A« 
t tt• · powte 4~op~ 4 bt• •n•• to ··. . ll-.• th• otd.nlone or 
at . ·N t e.u w • t · a,.re.nft ot tt ..... t)1* or 'belS.i~ . htt 
. ott · .. · • to •• "'mt.etle-.1 'M1!•t•t!3l t · .· <t;hi.rt tn- t.• • · t..-1 
"-l1ot.11 • ait\1 UPOn r.1~ Of' U$*1 t he "'id1..1 to bell&Wi•u the ...,.11•h 
bualu4e4 lt\ <thla ··.· · ••1'1•' .. ,. et, ._ll. th• · r '"'* INPirftoSal 
pt ·. bJ . t-.q •rut Al!hanOlt :6H.iM to th•· 4HP J*'Oil'pt . e of 
ifi 1 n . : •• flO • i:'he toelt.ne '- 4 1• to 4 . ply rooted St1 
the .ttal " · • of · hit ·o . . "'* • • -•llet ..t • t1d.t t.IP4totl or th• 
yoblo lift- S.• . ,o . «tndulib ~ tdl:F o bet .,.dl01t•« b7 • . t • .&l 
t ' ~r$.-.q .. · r!*• tu tq u• ot htnori .. 1 •tel'lal ·1ft 
:t~-t l!!Ualaf.~ lt!l;ht ,, plfe'hOloil•l• ·Jft oth• ..... 
1 m '""lOb ·ttw tb...., t)tpM or btll41 
.. ; ••·tw · a · rta.lrl t"ttl.t.ct.ou• e1U;uo. 
• ot ,... · ·jat lob · tt ••• ift n.S.•Iftl hla 4l•••t• 
.tor pib.lt . · tl : •• t.n t h! . ti'MtMilt: of' tb• hleton•l . ~1-• 
Jn ·.· 81 
. dtvt . • 
f'81tct.crn. 
t t.aat.t,. ta •• ••• he. . ~ .. 11 t 
llf;iou• ,.ll,•t • . 1ttt tlw peoplo• cSD• •• 
~~ U.•f la tht traattt.M• of tl'Bt r1'be• !.a ri....,.l!.'l!'l PJM.J.ft(~t::et~•• 
ln no.tut• coct•1 vM!NJ bet • tvta obj• .· S• 4ll'ectl¥ 1ont•d t., th• 
alP"• -&1 · he llt\WI\t of tl'HJqbt 1ft ilbel.f r 1 ·Son . 
a t•r phalli u . the obj ot 1 -.t lkHda1.• · re S.t a ra • 
•111' tb.,...ifta •lliP.tl•t oanoemlq the old · ·ttl 1 ·• ·od • a4 
the .,.. of· blltet ln •P''tlt•. ln tr1'fllt.1 cola, iU\4 lft -· 
ot lo ,...... · .-ton · . d rul.,.. ol ttt• Wf\tl1e •Rh• 
do-'l'liM of "$et.li • •P'•t.••• . lab o.oul4 N · ~~1111 or uperle~tdim 
·l'tttu -• 1ntl1..,...l•• -~ the ot •· rl.~-po• .. ••lon.* 
Ia Ift4S..a . _. llt)" .-a 'be. · rly • .,. 
-· e r tnGI'Oflatn d ·r . of .,.,.. -rhte th• nUct• ot t houeht re . 1a 
l welf t at:..S.ldftll1 1ft tb• 1111 _ •• t~H 1110ttll • hie ten4 q Qllft 
•• ln tndt.n re1 · i • tr •rl&fti: t bta. 
pol .het. .· lll lmlS. tencted 'to beoo • paat'h · 
1. 
oe to 
. . rtaltetl. · . tbe.i · .. 'Whlolt l tld to t.tMl• • 'rhAa ,.. ·1 
., a on • .. ,. 
· tt,. ·pro...a l~Hlt lfta..._,t• •• • hl.•t.• or rel"s•• · 11 r bd 
t o t he 
th th• MolQt.J~ '1 
l n. ta el, the · • tbr« tJP1• ot bel!llt .,.. Ulu•trat.a. tt 
4lt • tlftd •uthod't thr-shou.t Jnil hl•• 
'J.tb "- latroctuat.S.. ot th · ht tn- "l!cloa • :he rowtb. ot o-
'• lD · tra•t o Indta • tht oal" e»t the b,.... tor uns.t,. 
. • -.tw 1anot4 1t1 · .. otlaat 1nte1'«1ft lR ttltl ..._ an4 OOflorttt.e 
t ho · · .o · a nt1y 1lo•opblal ltit~ 1ft thl ..._ . · ~ l•l an« 
. a'1 th_.... a• t twM·"""· •• ee.nter · *"'O' u- -t·'-n " u'lll<7. "' .,..- ~ .lfliN'"" . , . . •f. •• ,._.. - ~· 
Ua~tophy o# hl•tal7• aft The ,.-oW._, 1ft . "•' . • •o • 
th• no t at ••· · 'fftttotdl ot the ,. .... AotuallJ, K Yf .· tt, 'All. ,~ .. 
eo •~hou ~ht • . •~tl7 Mlalorelill Mel . 14..S \r .,..lt. 1\'41• · ellftl . 
n t.leat.S ltl 0Cif.'*01 · ••• ot tq .,.... . ..... ·ot Oo4 ant l.n t-1UMt4 to 
jul:ttfy r>ra•t.•t bell•tt .• ' b• wlll to bltU,.,..• !b• o•t· ltrl'kiftl 
nttoat ·. tt•• of t.ht Ml'lelou ot telbe in t•••t •• the phtin~ 
-ot •e•tt.lOO loh aODOIIIJ.:M1ed He"'"" FOP.V• t1) 
xn rt•!n& hl• ftftdU&g• up • t h&• »oll'lt, ,_t.t dnlti,...• 
~· tfWhttr &d t bll prbtltiw lla.tle of wlt•t r;l'ri.a .• ,. 
\ tore ,.. ll4.-n• ·.t th®@ht• tb~ ltri las tot'bh lt 
, .!l oftttpdq• t h 19&f llll4 ._bt,. -.« iNtntft &t " '"-'7 
crt•u ·tot .. "'..-rtcth tm4 .,~ ~tappon to " ·liatOtJa t••1 
and.; th•ift.ltl.tlntw 4 . net• wblth -- ft o.rpat .. .. . 
-of t"'•· · · · . · ~~ -"'"-"'• ·  .., .. .,.. •- wh.l ... -.. th•· .• , . . . . . • " . . • .,., J:'""¥11'4' 'I< . w 'lf"6 ;,.u Vft . 
· el oS.. ot . elJ:ns '*• •\tt.h\tt4 '"' tt.alt a.~~·~·""' 
tin . two pn-1\t~\'7 dt«tirl-. kl-'• ot rtllJl • · · · t•·• 
u • fl.ol•t toa • t • ol . et, • JOI•t..,.t••· f!'tm.a.Jillllltl 
ftJM.Itlft& ••7 .ft •ll Mlf .... trol 1 • "" of ,.~~~ . • 
tntosl . 1;ldl'l iadul . ·• Sa 1alf6ely ffill' J.w 4•\ Sa:htful tn..-., 
· -~ . til • . • • • . . ••001\l '~~ t . CMCli . :· •• 
1.. • and q~l . 1ft ita •pro• l<* •n« Ut.ltLll r ·~toUt 
s.. it• ·~"'• lllllf t tae .tlrs~ .. 1.'--1• tahllt1t e4 .. ~ ''*" 
in .. oea b1. t'- pre eft• ot a on.l.P 
In t he 4ltftlo · t of ObJtift!antty, ,... 41•.-r• •tid •• 
t• ~ •ot•t""hl4 t. : tlW reli,i«l of pt.ttt• ••"~'1""• .ea. ~tb 
tuey . tlmalt lf: t:MJ nl16is of tbo.qM, N&4 Chrt."S.n .. tlol• 
th• rel·tcle of r . ·1 • lt SHN '-•411 at._ . f!'1 ho r••ll tt.• 
do .· n• ot au. . t.t,. b t'- .Sl wl .,..., -,.sew to t h• 
. • t ·1 enc\enoy eQWUt a pt1t.••* in th• t\S"Mt toul't .. th ~-.., 
•• ¥}2. 
~ -
ft'I.Jlrnr.t!H!ftth eenturr. 
_ tt• CIMpilel' '* the 
ap ~t not• of ,...w , . an4 • • .,.,. lnC ·~eatlon " aut t he fUture· of 
rell~io.t. 
r oertalnl;r . A paaaln th .. au h .a 
•1.4 abo•1 M11f1t la o4 •• u 14 oh!.•tl by ut 1orlt.)'ll 
lonG tn. . ciadJ th• bellof •• '*"" eo t ·. aoninl la 4 in .• 
~ aut.hori'tf' of t M · .wtpt.urea b& the old · nd lit .-1 .. 
ia •lmoet . pleta17 owrthl'own. :•Uci GD 1• no lo r &n. 
lt fna.tl.w to na tal aolenoea lft ~h8 ••plan . ion ot he 
world ,. ••• 
~ ny who ha · tutti · th signa of tbe 
re 001\'dft('JIId t lat l.Mtll f ln ... Go4. wh . 8JP 'tfUO Oi' 
dQlltlfte4 t1\ • tl .lY ~ . tq . · 1 . 
bu<:-: .,., ,.,_ lt s.r-deed lt aumw t .. u. 
• not th• do .-.y ot 
..... •· ... • ..... •· ................ . 
Ia lt•t lit .mn · lUI& lnto ll• d y 1 aracl cteltln · 
to cU• th• d. . tb leh ao ny ~~&t't141Ul .- ~f. ta tn pt..Ji't Clllar 
;.>oct• • 1 · · •tnoe at• 'I 
·t t . ft to . ~1\o ... qu•tlMI .t lt 
h • 1tudy ot 
re.-rah in thi.a tt.e14 -~" at 
11 • y - ' \JJ'i' 
!h.!. ~~!:;tm st. zll4hogj !d. zetb• rolloWlng th• •s.atorl ... l 
-.tenal. lalt r sea up ttt. . jor ' ·n ot D!. .. -~at D!)kleMI . 
ehtlar. NUl - 1lh ••.a•• t a 1t Ja 
• - U,1:7 • ln l l .aga 
, .,. oh11 •• tll' ' 
,. . ht. It 1• . 
.-~; , and uwaU)' - - -l.• •" 
bel - • 1 • . _ l7 • o1 . 
...nt., 
oi Goa • -
. ap~ --.1, 
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Bo~ nr .. S:h•ldoa and nr .• ste.ce wou:id agree With t~ potsi'bilit)' ot 
dieooon.-fli& eut;h noru. "'h!:t~&MY.X• tl!&s~ee -~~ .. D .. ,. ~·.4Q. !!At!?: . 
1bJL 4ttJai1ils !! 6,0~ •pt fYlt:• •!¥! -~ »• .,..-t !2. ifin& ~h • . 
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